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Janet Mansfield
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-DQHWNQHZLPPHGLDWHO\WKHSLHFHWKDW,ZDVDVNLQJDERXW
*HWWLQJWKHUHZDVDGULYHWKURXJKDTXLQWHVVHQWLDO$XVWUDOLDQODQG
VFDSH'XVW\ERQHFRORXUHGGLUWURDGVWZLVWLQJWKURXJKWKHVWXQWHG
JUH\JUHHQHXFDO\SWXVEXVKDQGSDGGRFNVRIEOHDFKHGGU\JUDVVHV
7KHUDLQVRIWKHSDVWIHZ\HDUVKDGQRWUHWXUQHGDQGWKHODQGVFDSH
ZDV DOUHDG\ SDUFKHG2YHU D FXOYHUW DQG WKHQ D FDWWOH JULG WR WKH
FHQWXU\ROGKRPHVWHDGVLWWLQJRQDULGJHRYHUORRNLQJWKHGXVW\KLOOV
7KHZHOFRPH LVTXLHW IULHQGO\7KH IURQWGRRURSHQV WR UHYHDODQ
$ODGGLQ·VFDYHRIFHUDPLFWUHDVXUHV6KHOYHVDUHOLQHGZLWKEHDXWLIXO
SRWV IURP VRPH RI WKH JUHDWHVW FHUDPLFV DUWLVWV RI
RXU WLPH %RRNFDVHV DQG FDELQHWV SLOHG KLJK ZLWK
WKH IDEXORXV WKH TXLUN\ WKH H[SHULPHQWDO DQG WKH
XVHIXO-DQHWVHHPVHDJHUWRFRQWLQXHWKHWRXUDQGD
URFN\SDWKZLQGVSDVWDQRXWGRRUHDWLQJDUHDHFKR
LQJZLWKWKHVWRULHVRIIDPLO\IULHQGVJUDQGFKLOGUHQ
JRRGIRRGZLQHDQGODXJKWHU²OHDGLQJWRDEHDXWL
IXOJDOOHU\ÀOOHGZLWKDOLIHWLPHRISDVVLRQDWHFROOHFW
LQJ7KHUH,VHHVSHFWDFXODUH[KLELWLRQSLHFHVFROOHFWHG
IURPDURXQGWKHZRUOGQRZOLQLQJWKHVKHOYHV
´7KHUHXVHG WREHD ORWPRUHµ -DQHW VD\VZLWKD
VKUXJ´EXWWKH\WROGPH,RQO\KDGWKUHHPRQWKVWR
OLYH²VR,VWDUWHGWRJLYHWKHPDOODZD\%XW,·PVWLOO
KHUHµ6KHODXJKVTXLHWO\
1H[WVWRSLVDKH[DJRQDOOLEUDU\RIUDPPHGHDUWK
VWDFNHG ÁRRUWRFHLOLQJ ZLWK OLWHUDOO\ WKRXVDQGV
RI FHUDPLFV MRXUQDOV ERRNV FDWDORJXHV UHYLHZV
DQG SKRWRJUDSKV UHSUHVHQWLQJ DQ DYLG FXULRVLW\
H[SUHVVHG LQ ZULWLQJ SXEOLVKLQJ DQG D VHHPLQJO\
QHYHUHQGLQJWKLUVWIRUOHDUQLQJ
´,UHDGWKHSLFWXUHVµVKHH[SODLQV
$QRWKHUVKRUWZDONEULQJVXVWRDFR]\OLJKWÀOOHG
EXLOGLQJ H[KLELWLQJ KHU RZQ ZRUN 3RWV RI HYHU\
VKDSH DQG VL]H OLQH WKH URRP EHDXWLIXO H[KLELWLRQ
SLHFHVWHDFXSVSODWWHUVFOD\WHVWVDQGIDLOXUHVHDFK
ZLWKDVWRU\-DQHWVHWWOHVFRPIRUWDEO\LQWRDORXQJH
FUDGOLQJ WKHREMHFWRIRXU LQWHUYLHZ ,W LVD WDOOHOH
JDQWEHDXWLIXOO\IRUPHGSLHFHVDOWJOD]HGDQGZRRG
ÀUHG<HWLWLVTXLHWDQGXQSUHWHQWLRXV0DGHLQ
LWZDVSDUWRIDQH[KLELWLRQKHOGLQ&DQEHUUDFXUDWHG
E\3HWHU+D\QHV
6KH OLJKWV XS DW WKH PHPRU\ RI KDYLQJ KHU SRW
VHOHFWHGIRU WKHH[KLELWLRQ+HUVHQVHRISULGHHYHQ
DIWHUVRPXFKWLPHKDVSDVVHGVD\VPXFKDERXW-DQHW
E\VKHKDGEHHQWKHHGLWRURI3RWWHU\LQ$XVWUDOLD
IRU  \HDUV KDG QXPHURXV QDWLRQDO DQG LQWHUQD
WLRQDO H[KLELWLRQV WR KHU QDPH KDG EHHQ DZDUGHG
WKH2UGHU RI$XVWUDOLD DQGKDGEHHQ WKHSUHVLGHQW
RI WKH&HUDPLF6WXG\*URXS WKH&UDIWV&RXQFLORI
1HZ6RXWK:DOHVDQGWKH3RWWHUV6RFLHW\DQGZDVD
VRPHWKLQJVSHFLDOLWUHÁHFWVWKHZD\\RXDUH,OLNH
WREHXVHIXO,KDYHDOZD\VEHHQXVHIXOµ
-DQHWLVVXGGHQO\SDVVLRQDWHDQGLQWHQVH´:KHQ,
OHIWVFKRRO,ZHQWLQWRSK\VLRWKHUDS\WREHXVHIXO
SHRSOHZHUHJHWWLQJSROLRP\HOLWLVLWZDVDGLIÀFXOW
WLPH,KDGIULHQGVLQLURQOXQJV,WKRXJKWLI,FRXOG
EHDSK\VLRWKHUDSLVW,FRXOGEHXVHIXO,OLNHWKHLGHD
RIVHUYLQJRIEHLQJXVHIXOµ
-DQHW EHFDPH LQYROYHG LQ SRWWHU\ GXULQJ KHU
IRXUWKSUHJQDQF\7KHUHDVRQZDVW\SLFDOSUDJPDWLF
-DQHW²VKHZDVXQDEOHWRÀQGFHUWDLQSRWVWKDWVKH
ZDQWHGVRVKHGHFLGHGWRPDNHWKHPKHUVHOI%HIRUH
ORQJVKHZDVFDXJKWXSLQWKHHXSKRULFVZLUORIWKH
V FUDIW UHYLYDO ² FUDIW VRFLHWLHV RUJDQLVDWLRQV
DVVRFLDWLRQV DQG FRXQFLOV ´, JRW LQYROYHG LQ DOO RI
WKHPµVKHFKXFNOHV´,WZDVP\VRFLDOOLIHDVPXFKDV
P\SURIHVVLRQDOOLIHµ
$KREE\KDGEHFRPHDSURIHVVLRQDQGDSURIHVVLRQ
KDGEHFRPHDFRQVXPLQJSDVVLRQ´7KH\ZHUHH[FLW
LQJWLPHV²ZHKDGDMREWRGR²ZHKDGWRSURPRWH
FUDIWVZHKDG WR VKRZSHRSOH WKHEHDXW\RIKDQG
PDGHWKLQJVFRPSDUHGWRPHFKDQLFDOO\PDGHWKLQJV
,W ZDV VRPHWKLQJZRUWKZKLOH WR GRµ 7KH UHVW DV
WKH\VD\LVKLVWRU\
-DQHW·V&9UHYHDOVDQDVWRQLVKLQJFDUHHUDVDPDNHU
H[KLELWRUDXWKRUSXEOLVKHUHGLWRUWHDFKHULQQRYDWRU
DQGOHDGHU6KHZDVGULYHQE\D´SDVVLRQDWHGHVLUH
WRVKDUHDORYHRIWKHPHGLXPZLWKRWKHUVµZURWH
PHPEHURIWKH,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\RI&HUDPLFV
<HWWKHUHVHHPHGWREHQRVHQVHRIVHOIHQWLWOHPHQW
QR IRUHJRQH H[SHFWDWLRQ RI EHLQJ VHOHFWHG IRU WKH
H[KLELWLRQ´,WZDVDQLPSRUWDQWVKRZ,ZDVMXVW
WKULOOHGWREHLQLWµVKHVD\VVWLOOH[FLWHG6KHSODFHV
WKHSRWRQWKHHGJHRIDQROGRDNWDEOH
´,KDYHDOZD\VNHSWLWEHFDXVHLWGLGDGGXSWRWKH
WKLQJV,ZDVORRNLQJIRU2QHZDVWKLVHOHYDWLRQµVKH
H[SODLQHG WUDFLQJ WKHRXWOLQHRI WKHSLHFHZLWKKHU
ÀQJHUV´2QHZDVWKHVHQVHRIYROXPHWKHZD\WKH
VDOW UHDOO\ZRUNHG   WKH FRQWUDVWRI WKH LURQ FRP
LQJGRZQRIIWKHHGJHV,DOZD\VSXWKDQGOHVRQ
WKLQJVEHFDXVH,OLNHPDNLQJKDQGOHVDQGEHFDXVHLW
GRHVJLYH WKH VDOW VRPHZKHUH WRZRUNDQG WKHDVK
VRPHZKHUH WR ODQG   LW DOWHUV WKH ÁRZ WKH HQWLUH
DVSHFWRIWKHSRW,OLNHWKHWUDGLWLRQDOSDGGOLQJWHFK
QLTXHLWGRHVEULQJXSDOOWKHVDPHTXDOLWLHVRIWH[
WXUHZKHUHWKHVDOWVHSDUDWHVRXW7KHVDOWLQJLVQ·WWRR
PXFKRUWRROLWWOHµ+HUÀQJHUVFRQWLQXHWUDFLQJWKH
IRUPDUHPHPEHULQJLQWLPDWHWRXFK
´,WLVKDUGWRPDNHDJRRGSRWµVKHPXVHV´HVSH
FLDOO\DXVHIXOSRW<RXFDQPDNHVRPHZDFN\W\SH
RIWKLQJEXWKRZGR\RXMXGJHLW",I\RXPDNHDWHD
SRWRUDSRWWRKROGEUDQFKHV²QRZ\RXFDQMXGJHLW
EHFDXVH\RXKDYHVRPHWUDGLWLRQWRMXGJHLWE\µ6KH
UHÁHFWVIRUDPRPHQW´:HOLYHRQDIDUP²LW·VSUR
GXFWLYHZHKDYHVKHHSDQGFRZV\RXFDQVXUYLYH
RII WKH ODQG DQG \RX FDQPDNH \RXU HQYLURQPHQW
KHUQDPHVDNHDQGFRQWHPSRUDU\-DQHW'H%RRV+HU
FRQWULEXWLRQWRWKHZRUOGRIFHUDPLFVLVXQSDUDOOHOHG
\HW VKH LVEHVWNQRZQ IRUKHUJHQHURVLW\DQGNLQG
QHVVZLWKDVKHUJRRGIULHQG2ZHQ5\HGHVFULEHV´D
WHPSHUDPHQWODFNLQJLQVKDUSHGJHVµ
-DQHW UHPLQLVFHQFHV ZLWK GHOLJKW DERXW FRQGXFW
LQJZRUNVKRSV DQG VSHDNLQJ HQJDJHPHQWV DW FRQ
IHUHQFHV DFURVV WKH JOREH$QDLO LQ WKHZDOO RI KHU
ZRUNVKRS LV ODGHQ ZLWK GR]HQV RI PHHWLQJV DQG
FRQIHUHQFH QDPH WDJV WKDW VKH KDV FROOHFWHG RYHU
WKH\HDUVHDFKRQHDUHPLQGHURIJRRGIULHQGVDQG
VKDUHGH[SHULHQFHV
6KH UHÁHFWVEULHÁ\XSRQKHURQJRLQJEDWWOHZLWK
FDQFHU´,W·VEHHQDEDG\HDU,KDYHKDGWRVD\¶QR·
WR D ORWRI LQYLWDWLRQV ,QHYHU VD\QR , DOZD\V VD\
\HVµ+HUYRLFHWUDLOVLQWRVLOHQFHGLVDSSRLQWHG
$JDLQKHUIDYRXULWHSLHFHUHWXUQVWRWKHFRQYHUVD
WLRQ6KHWXUQVLWVORZO\SRLQWLQJRXWLWVVWUHQJWKV²
WKHOLQHKRZLWVWDQGVSURXGLWV.RUHDQIRUP²DQG
LWVGHIHFWV´<RXFRPHWRDSSUHFLDWHWKHJRRGSDUWVRI
VRPHWKLQJHYHQWKRXJKWKH\DUHÁDZHG OLNHZHDV
SHRSOHZHDUHDOOÁDZHG7KHUHLVDOZD\VVRPHWKLQJ
ZURQJZLWKXV6KHZRXOGEHQLFHLIRQO\VKHZDV
PXFKODXJKWHU,WKLQNXOWLPDWHO\\RXDFFHSWWKHP
IRUZKDWWKH\DUHµ
/DWHU ZH UHWXUQHG WR WKH PDUYHOORXVO\ HFOHFWLF
FROOHFWLRQ LQ KHU KRPH -DQHWPRYHV IURP SLHFH WR
SLHFH DOPRVW H[FLWHGO\ UHFDOOLQJ SRWWHUV ÀULQJV
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H[KLELWLRQVDQGVWRULHVZLWKDVHQVHRIFRQVWDQWZRQ
GHU6KHSDXVHVIRUDPRPHQWKHUÀQJHUWUDFLQJWKH
ULPRIDVWULNLQJSODWWHU
´, JHW VXFK SOHDVXUH RXW RI WKHPµ VKH UHÁHFWV
ZLWK VWDUWOLQJ LQWHQVLW\0D\EH WKLV LV WKH VHFUHW RI
-DQHW0DQVÀHOG² DSDVVLRQDWH OLIHORQJ ORYHDIIDLU
ZLWK DOO WKLQJV FOD\ ´, DP KDSSLHVW VLWWLQJ DW WKH
ZKHHOPDNLQJSRWV,ORYHFOD\LWLVVRDFFHSWLQJVR
UHVSRQVLYH\RXDUHVRLQWLPDWHO\LQWRXFKµ
2UPD\EHLW·VKHUSDOSDEOHHQMR\PHQWRIWKHFRP
SOH[SK\VLFDOFHUDPLFVSURFHVV´,W·VSK\VLFDOZRUN
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